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JANICE DOUGLAS, EDITOR
NEW FACULTY
JOHN ADES 
English
JANE BOAT 
French
STANLEY GUISE 
German
WILLIAM ECKERT 
Art T. QUENTIN EVANS 
Sociology
MARGARET HINES 
Biology
WILLIAM McGRAW 
Speech
MARGARET MUNTZ 
Chemistry
MARIA SEXTON 
Physical Education
ROBERT SICKELS 
Political Science
ROBERT STEINER 
Economics
STANLEY STEMBRIDGE 
History
N O T  P I C T U R E D  
CHIA-HUA CHANG, Physics HELEN STEPHENSON, Chemistry 
EUGENE TANNER, Religion
15
1—PEGGY ALDRICH 
New York City, N.Y. 
Drew High School 
Paper, Dramatics, Science 
Language
4—CARIS ANDREUZZI 
Palmerton, Pa,
Stephen S. Palmer H. S. 
Yearbook, Chorus, Twirling 
Undecided
7—IRENE ARMSTRONG 
Oak Park, 111.
Oak Park, River Forest H. S. 
Dramatics, Sports, Yearbook 
Education
10—JANE BANCROFT 
Cortland, N. Y. 
Cortland High School 
Radio, Dramatics 
Sociology
13—ROBERTA BERRY 
Wapakoneta, Ohio 
Blume High School 
Language Club, Paper 
Psychology
2—SUSAN RAE ALLEN 
La Jolla, Calif.
Bishop School for Girls 
Music, Tennis, Yearbook 
Religious Education
5-SALLY ANTHONY 
Canton, Ohio 
Lincoln High School 
Dramatics, Paper, Music 
Biology
8—PRUGLENDA BACON 
Wilmington, N. Y.
Lake Placid H. S. 
Cheerleader, Music 
Law
11—MARY BAUGHMAN 
Dunkirk, Ohio 
Hardin Northern H. S. 
FHA, Glee Club 
English
14—ROSE MARY BIRD 
Newark, N. J.
Montcla;r College H. S. 
Dramatics, Music, Paper 
Science
3—DOROTHY ANDERSON 
Evanston, 111,
Evanston Twp. H. S.
GAA, Music 
Undecided
6—JOYCE APPLE 
Trenton, N. J. 
George High School 
Undecided
9—LOIS JEAN BAKER 
West Lafayette, Ind. 
West Lafayette H. S. 
Chorus, Dramatics 
Music
12—SUSAN BENDER 
Vienna, Va.
Fairfax High School 
Student Gov.
History
15—JANE BLACK 
Cincinnati, Ohio 
Walnut Hills H. S. 
Music, GAA 
English

16—VIRGINIA BLAIR 17—ELEANOR BOND
McConnelsville, Ohio 
Malta-McConnelsville H. S. 
Music, GAA, Paper 
Undecided
19—BARBARA BOWER 
Schenectady, N. Y.
Nott Terrace H. S. 
Music, Library Club 
Religion
22—MARY BUCKSTAFF 
Lakewood, Ohio 
Lakewood High School 
Dramatics. Sports, Music 
Psychology
25—PATRICIA CAMPBELL 
Berea, Ohio 
Berea High School 
Publications, Speech 
Sociology
Saint Albans, W. Va. 
Saint Albans H. S. 
Music, GAA, Y-teens 
Undecided
20—MARGARET BROOKS 
Middletown, Ohio 
Middletown High School 
GAA, Music, Yearbook 
Undecided
26—JOYCE CAPPON 
Rochester, N. Y. 
Charlotte High School 
Music, Dramatics 
Sociology
18—BETSY BOWEN 
Charleston, W. Va. 
Charleston High School 
Yearbook, Dramatics 
Religion
21—JO ANNE BRUCE 
Canton, Ohio 
Lehman High School 
Paper, FT A, Music 
English
27—JACKIE CARPENTER 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Dramatics, Paper, GAA 
Undecided
30—ELIZABETH CAYLEY
Rochester. N. Y.
Monroe High School 
Undecided
28—ELIZABETH CARSWELL 
Basking Ridge, N. J. 
Bernards High School 
Music. Tri-Hi-Y 
Sociology
29—JOANNE CAUSEY 
Davidson, North Carolina 
North Mecklenberg H. S. 
Debate, Tennis 
Language
23—VONDA LEE BURNHAM 24—K. LOUISE BYERS
Pickerington, Ohio 
Pickerington High School 
Music, Y*teens, Dramatics 
Dramatics
Kenmore, N. Y. 
LeRoy High School 
Music, Dramatics 
English

31—JULIANNA CHAPMAN
Pittsburgh, Pa.
Peabody High School 
Dramatics, Music, Sports 
Music
34—M. ELAINE COWLES 
Cleveland, Ohio 
Cushing Academy 
Paper, Music, Yearbook 
Education
37—JUDITH DARONE 
Erie, Pa.
Strong Vincent H. S. 
Student Council, Music 
English
40—KAY DEMMON
Niagara Falls, N. Y. 
Niagara Falls H. S. 
Sports 
Undecided
43—JANE DOWNS
Mussourie U. P., India 
Woodstock High School 
Paper, Music, Dramatics 
Undecided
32—MARILYN COGAN 
Titusville, Pa.
Colestock High School 
GAA, Dramatics, Yearbook 
Undecided
35—JOANNE CRAIG 
New Brighton, Pa. 
New Brighton H. S. 
Music, Paper 
Religious Education
38—JUDITH DAUBER 
Cleveland Heights, Ohio 
Cleveland Heights H. S. 
Swimming, Music 
Nursing
41—LOIS DICKASON 
Rangoon, Burma 
Kodai Kanal-South India 
Music, Student Council 
History
44—DOROTHY DRUMMOND 
Palm Beach, Florida 
Palm Beach H. S.
Music, Sports 
Nursing
33—PHYLLIS COLE 
Washington, D. C. 
Roosevelt High School 
Music, Y-teens, Dramatics 
Undecided
36—MARTHA CROOKS 
College Park, Md. 
Northwestern H. S. 
Publications, Tri-Hi-Y 
Bacteriology
39—DOROTHY DAUM 
Oshkosh, Wisconsin 
Oshkosh High School 
Music, Paper 
Psychology
42—JANET DONALD 
Toronto, Ontario 
Malvern High School 
Undecided
45—NANCY DUDLEY 
Portville, N. Y. 
Portville Central H. S. 
Dramatics, Sports 
Undecided
48
46—MARTHA EMMONS 
Norris. Tenn.
Norris High School 
Paper. Music, Dramatics 
Education
49—ANNE FECHNER 
Elkhart, Indiana 
Elkhart High School 
Social Work
52—MARY FRANK 
Texas City. Texas 
Texas City H. S. 
Music 
Undecided
55—JEAN GAYLORD 
Lockport, N. Y. 
Lockport Senior H. S. 
Paper. Y-teens. Music 
Religion
58—SHIRLEY GRUNDER 
Minerva, Ohio 
Minerva High School 
Y-teens. Dramatics 
Music
47—ANNE EUBANK 
Cross Cut. Texas 
Northiield School lor Girls 
Dramatics 
English
50—SANDRA FELDMAN 
Avon Lake, Ohio 
Avon Lake High School 
Music. Paper. GAA 
Education
53—NANCY FRANK 
Washington. D. C. 
Woodrow Wilson H. S. 
Y-teens. Music 
Undecided
56—MARIAN GOLDING 
Maumee, Ohio 
Maumee High School 
Music. Dramatics 
Education
59—LUCY HANNA 
Ft. Wayne. Ind.
South Side High School 
Music, Art 
Psychology
48—SHIRLEY FALTEICH 
New York City. N. Y. 
Julia Richman H. S. 
Music. Forum Club 
Pre-Law
5 1 - FAYE FERGUSON 
Ridgewood. N. ). 
Ridgewood High School 
YWCA. Yearbook 
Undecided
54—IEAN GARRETT 
Toledo. Ohio 
Devilbiss High School 
Education
57—CHRISTINA GRIFFES 
Pittsburgh, Pa.
Greenville. Baldwin H. S. 
Music. GAA 
Social Service
60—SUSAN HANNA 
Rocky River, Ohio 
Rocky River, H. S. 
Yearbook, Music, Y-teens 
Language
62
61—BARBARA HARGRAVE 
Albuquerque, N. M. 
Highland High School 
Physical Therapist
64—BONNIE HAWK 
Canton, Ohio 
McKinley High School ■ 
Dramatics, Music 
Undecided
67—LOIS HOFFMAN 
Cleveland, Ohio 
John Marshall H. S. 
Paper, Music, Dramatics 
English
62—SUE HARRAR 
Swarthmore, Pa, 
Swarthmore High School 
Music, Paper, Yearbook 
English
65—MARILYN HICKS 
Cleveland Heights, Ohio 
Heights High School 
Music, Yearbook 
Religion
68—SELMA HOKANSON 
West Orange, N. J.
West Orange H. S. 
Paper, Music, Sports 
Social Work
70—VIRGINIA HOUSSMAN 
Midland, Michigan 
Midland Senior H. S. 
Dramatics, Paper, Tri-Hi-Y 
Chemistry
71—MABEL HOYT 
New York City, N. Y. 
Nightingale-Bamford H. S. 
Music, Art, Sports 
Undecided
73—NANCY HUMPHRIES 
New Philadelphia, Ohio 
New Philly H. S.
Music, GAA 
Chemistry
74—HELEN HUTCHINS 
Freeport, 111,
Milwaukee-Downer Seminar 
Paper, Sports 
Philosophy
63—JOAN HARTMAN 
Erie, Pa.
Mercyhurst Seminary 
Music, Paper 
Religion
66—JANE HILL 
Poland, Ohio 
Poland Seminary 
GAA, Music 
Religion
69—HELEN HOUSER 
Indianapolis, Ind. 
Thomas Carr Howe H. S. 
Dramatics, Paper, GAA 
Science
72—RUTH HUGHEY 
Bradford, Pa. 
Bradford Senior H. S. 
Yearbook, Dramatics 
Pre-Nursing
75—SANDRA INGRAM 
Port Washington, N. Y. 
Port Washington H. S. 
Sports, Dramatics 
Art

76—ANNE JOHNSON 
Montclair, N. J. 
Montclair High School 
Sports, Art 
Undecided
79—ANNE KELSO 
Euclid, Ohio 
Euclid Senior H. S. 
Yearbook
Veterinary Medicine
82—NATALIE KLARDIE 
New Boston, N. H.
New Boston H. S, 
Dramatics, Cheerleader 
Social Studies
85—JOAN LARSON 
Canton, Ohio 
Lehman High School 
Publications, Music 
Art
88—CARYL LINCOLN 
Pittsburgh, Pa.
Mt. Lebanon H. S. 
Paper. Yearbook 
Chemistry
77—NANCY JOHNSON 
Alexandria, Va.
Falls Church H. S.
Paper, Dramatics, Music 
Undecided
80—CAROLYN KENDIG 
Mansfield, Ohio 
Mansfield Senior H. S. 
Music, Paper, GAA 
Chemistry
83—NANCY KORTH 
Greentree, Pa.
Dormont High School 
Dramatics, Paper, GAA 
Pre-Medicine
86—SHELLEY LEMON 
Peoria, 111.
Woodruff High School 
Music, Paper 
Biology
89—ELIZABETH LOMAS 
Bay City, Michigan 
T. L. Handy H. S. 
Debate, Music 
Sociology
78—JUDY KELLER 
Cleveland, Ohio 
Shaw High School 
Paper, Dramatics 
English
81—CAROL KISH 
Rocky River, Ohio 
Rocky River H. S. 
Music, Majorette 
Undecided
84—ALICE KRESENSKY 
Algona, Iowa 
Algona High School 
Music, GAA, Debate 
Music
87—RUTH LIGON 
Knoxville. Tenn. 
Young High School 
Dramatics, Paper 
Undecided
90—MARGARET LUCE 
LaGrange, 111.
Lyons Twp. H. S. 
Music, French Club 
Undecided

9i—g r a c e  McAllister
McKeesport, Pa. 
McKeesport High School 
Debate. Speech 
Mathematics
94—JOAN McILVAINE 
Creston, Ohio 
Creston High School 
Sports, Music 
Organ
97—JULIE McMILLEN 
Barberton, Ohio 
Barberton High School 
Science & Spanish Club 
Political Science
100—JANET MARYOTT 
Upper Monclair, N. J. 
Clifton High School 
Music, Sports 
History
103—SHEILA MEEK 
Brookline, Mass. 
Brimmer & May H. S. 
Sports, Photography 
Chemistry
92—ELEANOR MCCLELLAND 
Berea, Ohio 
Berea High School 
Dramatics, GAA 
Music
95—SHEILA McISAAC 
Auburn, N. Y.
Auburn East H. S. 
Paper, Music 
Chemistry
98—JOAN MacKENZIE 
Glenshaw, Pa.
Shaler High School 
Cheerleader, Yearbook 
Sociology
101—ANNE MAYER 
Steubenville, Ohio 
Wooster High School 
Music, Radio 
Music
104—MARGARET MEYER 
LosAngles, Calif. 
Marlborough High School 
YW, Dramatics 
History
93—LINDA McGRANAHAN
Lebanon, Ohio 
Lebanon High School 
Music. Library Club 
Speech, Hearing Therapist
96—C. McKIRACHAN 
Bloomfield, N. J. 
Bloomfield High School 
GAA 
Science
99—SYLVIA MARTIN 
Lewiston, N. Y. 
Lewiston-Porter H. S. 
Music, Sports 
Undecided
102—GRETCHEN MAYER 
Fairview Park, Ohio 
Fair view High School 
Music. YWCA 
Education
105—MARIAN MEYER 
Akron, Ohio 
Buchtel High School 
Music 
English

106—NANCY MOHR 
Cincinnati, Ohio 
Walnut Hills H. S. 
Music, Publications 
Psychology
109—SHIRLEY NELSON 
Cleveland Heights, Ohio 
Heights High School 
Literary Club, GAA 
Art
112—MILDRED OPIE 
Riverside, 111. 
Riverside-Brooklield H. S. 
Music, Paper, GAA 
English
115—ANNE PASEK 
Great Neck, N. Y. 
Great Neck H. S. 
Sociology
118—BARBARA PERSONS 
Cleveland Heights, Ohio 
Heights High School 
Music, Literary Club 
Nursing
107—MARIE MONTAG 
Beaver, Pa.
Beaver High School 
Music, Tri-Hi-Y 
Undecided
110—ELEANOR NORFLEET 
Pittsiord, N. Y.
Pittsiord Central H. S. 
Sports, Music 
Psychology
113—JEAN PALMER 
Claremont, Calii. 
Pomona High School 
Yearbook, FHA 
Undecided
116—NANCY PAYNE 
Knoxville, Tenn. 
Carter High School 
Medicine
119—NANCY PETERS 
Allqulppa, Pa. 
Hopewell High School 
Tri-Hi-Y, Dramatics 
Physical Education
108—KATHERINE MOORE 
Bloomington. Ind. 
University High School 
Dramatics, GAA 
Education
111—SHIRLEY OBROCK 
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Sports, Y-teens 
Science
114—GAIL PARKER 
Basking Ridge, N. J. 
Bernard High School 
Music, Student Council 
Psychology
117—DOROTHY PEIRCE 
Clarion, Pa.
Clarion Joint H. S. 
Yearbook, Music, GAA 
Biology
120—ELIZABETH PLATT 
Ridgewood, N. J. 
Ridgewood High School 
Publications 
Undecided

121—SARAH PURDY 
Ridgewood, N. J. 
Ridgewood High School 
Dramatics, Music 
English
124—G. ROBINSON 
Wooster, Ohio 
Edwardsville 111. H. S. 
Sociology
127—BETSY SCOVILLE 
W. Hartford, Conn. 
Shipley High School 
Music
130—SHIRLEY SEIDEL 
Packanack Lake, N. J. 
Wayne High School 
Cheerleader, Music 
English
133—SELMA SHILLING 
Fremont, Ohio 
Fremont Ross H. S. 
Music, Dramatics 
Nursing
122—BARBARA RANDALL 
Princeton, N. J.
Princeton High School 
Yearbook, Music 
Political Science
125—RUTH SANDERSON 
Richmond. Va.
Thomas Jefferson H. S. 
Music
Music Education
128—MARGARET SCHULTZ 
Chicago, 111.
Hyde Park High School 
Student Council 
Undecided
131—CLARA SELBY 
Charleston, W. Va. 
Charleston High School 
Dramatics, Paper 
Religion
134—BARBARA SIGLER 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Old TraU High School 
Music, Sports 
Mathematics
123—IRENE ROTHENBERG 
New York City. N. Y.
High School of Commerce 
Discussion Club 
Political Science
126—ARDYTH SCHONER 
East Orange, N. J. 
Bloomfield High School 
Chemistry Club 
Undecided
129—EVELYN SCHULZ 
Baltimore, Md.
St. Margarets School 
Paper, Music 
Undecided
132—PEGGY SESSIONS 
Canton, Ohio 
Lehman High School 
Yearbook. Music 
Undecided
135—SHERRY SLATER 
Pittsburgh, Pa. 
Brentwood High School 
Paper. Dramatics, GAA 
Undecided

136—10AN SMITH 
Canton, Ohio 
Lehman High School 
Music, FTA, Paper 
Education
139—LEILA STAUB 
Turtle Creek, Pa. 
Turtle Creek H. s! 
Paper 
Undecided
142—GAIL STEINHOFF 
Cleveland, Ohio 
Rhodes High School 
Music
145—CAROL THOMAS 
Lakewood, Ohio 
Lakewood High School 
Music, Student Council 
Undecided
148—LESLIE TOWLE 
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Majorette, Paper 
Nursing
137—RUTH SMYTH 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
GAA, Dramatics, FTA 
Undecided
140—VIRGINIA STAUSS 
Alexandria, Va.
Mount Vernon H. S.
Sports
Chemistry
143—JOAN STRALEY 
Rockville Centre, N. Y. 
South Side H. S.
Sports, Music, Yearbook 
Sociology
146—JANE TINLEY 
Dunkirk, N. Y. 
Dunkirk High School 
Music, Dramatics 
Mathematics
149—SALLY UNDERWOOD 
Lake Worth, Florida 
Lake Worth H. S.
Sports, Dramatics 
Sociology
138—MARILYN SPRIGGINS 
Warren, Ohio 
Warren G. Harding H. S. 
Yearbook, French Club 
Nursing
141—SALLY STEIDTMANN 
Bowling Green, Ohio 
Bowling Green Senior H. S. 
Student Council, Music 
Physical Education
144—ALICIA TAYLOR 
Akron, Ohio 
Buchtel High School 
Music, Yearbook 
Undecided
147—BARBARA TOTH 
Throop, Pa.
Throop High School 
Nursing
150—CHRISTINE UNGER 
Lakewood, Ohio 
Lakewood High School 
Music, Paper, Dramatics 
Undecided

151—ROBERTA VARGO 
Butler, N. J.
Butler High School 
Undecided
154—MARY WARNER 
Oberlin. Ohio 
Mount Vernon H. S. 
YWCA, Music, Y-teens 
Undecided
157—LENORE WEIMER 
Orrville, Ohio 
Kahuku High School 
Sports, Music 
Medicine
160—LYNN WICKARD 
Miami, Florida 
Miami Senior H. S. 
Music, Y-teens 
Psychology
163—SHERRY WILCOXON 
Alliance, Ohio 
Alliance High School 
Dramatics, Journalism 
English
152—MARILYN VAUGHAN
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Y-teens, Dramatics 
Spanish
155—MILDRED WEBB 
Harrisburg, Pa.
John Harris H. S. 
Music, French Club 
History
158—LaVERNE WELLENS 
Silver Springs, Md. 
Montgomery Blair H. S. 
Student Gov., Majorette 
Sociology
161—NANETTE WIEGAND 
Mansfield, Ohio 
Mansfield Senior H. S. 
GAA, Music 
Education
164—MARGARET WILLIAMS 
Harrisburg, Pa.
John Harris H. S.
Music, 4-H 
History
153—ELIZABETH WALTERS
Columbus, Ohio 
Grandview Heights, H. S. 
Dramatics, Music, Art 
Religion
156—CAROLYN WEBER 
Philadelphia, Pa. 
Philadelphia H. S.
Music, Archery 
Undecided
159—JEAN WELLS 
Kingston, N. Y. 
Kingston High School 
Music, Yearbook 
Psychology
162—JANET WIEGERT 
Dearborn, Michigan 
Dearborn High School 
Music 
Science
165—HARRIET WINFIELD 
Falls Church, Va. 
Woodstock, India 
Art
Undecided

166—PATRICIA WISE 
Boiling Springs, Pa, 
Boiling Springs H. S. 
Sports, Music 
Music
169—BARBARA WOLFORD 
Parma, Ohio 
Parma Schaaf H. S.
FT A, Dramatics, Yearbook 
Science
172—MARJORIE YODER 
Bedford, Ohio 
Bedford High School 
Cheerleader, Paper 
Sociology
175—KENNETH AICHNER 
Erie, Pa.
Strong Vincent H. S. 
Dramatics, Photography 
Chemistry
178—DAVID ANDERSON 
Rockville Centre, N. Y. 
South Side H. S.
Sports, Dramatics 
Undecided
167—ALICE WISHART 
Warren, Ohio 
Warren G. Harding H. S. 
Speech, Music, Art 
Undecided
170—BEVERLY WOOD 
Cleveland Heights, Ohio 
Shaw High School 
Music, Sports 
History
173—SONDRA YOST 
Fayette, Ohio 
Fayette High School 
Dramatics, Music 
Undecided
176—PHILIP ALLAN 
Canton. Ohio 
McKinley H. S. 
Music, Paper 
Mathematics
179—ROGER BADEAU 
New York City, N. Y. 
West town H. S.
Sports, Dramatics 
Religion
168—JUDY WOLFE 
Akron, Ohio 
Buchtel High School 
Y-teens, Chemistry Club 
Science
171—MARLENE WYANT 
North Canton, Ohio 
North Canton High School 
Music, Dramatics 
Mathematics
174—SANDRA ZUMMO 
Cleveland, Ohio 
John Adams H. S. 
Paper, Music 
Chemistry
177—CLIFF AMOS 
Canton, Ohio 
Lincoln High School 
Music, Dramatics 
Speech
180—DONALD BALTZ 
Detroit, Michigan 
University Detroit H. S. 
Sports 
Undecided

181—G. TERRY BARD 
McConnelsburg, Pa. 
Mercersburg Academy 
YMCA, Music 
History
184—HOWARD BOYD 
Parma, Ohio 
Parma Schaaf H. S. 
Music 
Botany
Wilmington, Del. 
Mount Pleasant H. S. 
Sports, Dramatics 
Psychology
190—DONALD BYERS 
Orrville, Ohio 
Orrville High School 
Dramatics, Sports 
Chemistry
182—BOB BARNARD 
Watertown, N. Y. 
Mount Hermon H. S. 
Sports 
Economics
185—BILL BREDENBERG 
Erie, Pa.
Academy High School 
Music
Engineering
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Sports, Student Council 
Chemistry
191—EDWARD BYRNE 
Jamestown, N. Y. 
Jamestown High School 
Sports 
Law
183—JAMES BLOOM 
Saegertown, Pa. 
Saegertown, Area H. S.
186—ELAM BRUEGGER 
Justus, Ohio 
Brewster High School 
Sports, Dramatics 
Mathematics
189—DAVID BURROWS 
Youngstown, Ohio 
South High School 
Music
Engineering
192—DICK CALLENDER 
LaGrange, 111.
Lyons Twp. H. S. 
Writing, Dramatics 
Undecided
187—RONALD BUCKALEW 188—ROD BUCKSON
193—ANTHONY CARDWELL 194—JAMES CARLIN 
Rochester, N. Y. Pittsburgh, Pa.
Allendale Prep Langley H. S.
Dramatics, Music Sports, Music
Science Physics
195—ROBERT CARROLL 
Toledo, Ohio 
Devilbiss High School 
Accounting

19G—DAVID CARTMEU 
Watkins Glen, N. Y. 
Watkins Glen H. S. 
Sports, Yearbook 
Mathematics
199—JOHN COCHRAN 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Music, Sports 
Chemistry
197—GORDON CHRISLIP
Akron, Ohio
North High School
Sports
Engineering
200—GAR COMPTON 
Canton, Ohio 
Hastings High School 
Sports 
Undecided
202—GLENNWOOD CRONIN 203—RAYMOND CROSSER
Hagaman, N. Y, 
Wilbur H. Lynch H. S, 
Hi-Y, Yearbook 
Theology
Lisbon, Ohio 
David Anderson H. S. 
Civil Engineer
205—BRUCE DILG 
Albany, N. Y. 
Albany Academy 
Sports 
Undecided
206—FREDERICK DILNO 
Kalamazoo, Michigan 
Cranbrook High School 
Sports, Debate 
Social Studies
208—DAVE DUNGAN 
South Salem, Ohio 
Berea Foundation H. S. 
Yearbook, Sports 
Undecided
209—PHILIP EATON 
Grand Rapids, Mich. 
South High School 
Debate, Sports 
Pre-Medicine
198—CHARLES COCHRAN 
Berea, Ohio 
Berea High School 
Sports, Music 
Sociology
201—ROBERT CRONE 
Massillon, Ohio 
Washington High School 
Sports. Music 
Undecided
204—JOHN DAVIS 
Cleveland, Ohio 
Gulver Military Academy 
Sports
Pre-Medicine
207—WILMER DR1GGS 
Cambridge, Ohio 
Limly Military Institute 
Dramatics, Sports 
Pre-Engineering
210—ALFRED EDEL 
Buffalo, N. Y.
Buffalo Technical H. S.
Debate
History

211—JOHN ENGLANT 
Minerva, Ohio 
Minerva High School 
Hi-Y, Sports 
Engineering
214—PHILIP FERGUSON 
Pleasant Hills, Pa. 
Clairton High School 
Paper, Sports 
Pre-Ministerial
217—RICHARD GARCIA 
Fremont, Ohio 
Ross High School 
Medicine
220—RALPH GILLESPIE 
Detroit. Michigan 
Cooley High School 
Speech 
Economics
223—FRITZ GUENTHER 
Havertown, Pa. 
Haveriord High School 
Radio. Sports 
Chemistry
212—GORDON EVANS 
Minerva, Ohio 
Minerva High School 
Sports. Yearbook 
Pre-Engineering
2IS—DAVID FIGG 
Dover. Ohio 
Dover High School 
Paper. Cheerleader 
Speech
218—JOHN GARDNER 
St. Louis, Missouri 
Soldan-Blewett H. S. 
Sports
Social Science
221—JOHN GOOCH 
Indianapolis. Ind. 
Howe High School 
Dramatics, Music 
Speech
224—WALTER GUNN 
Painesville, Ohio 
Thomas W. Harvey H. S. 
Music. Paper 
Chemistry
213—RICHARD EVANS 
Fort Myers, Florida 
Fort Meyers H. S. 
Sports 
Engineering
216—LARRY FLESHER 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Hi-Y. Sports 
Economics
219—STANLEY GEDDES 
Newton. Mass.
Newton High School 
Sports. Music 
Business
222—TOM GREGG
Warren, Ohio
Warren G. Harding H. S.
Sports
Chemistry
225—JAMES GWYNNE 
Lakewood, Ohio 
Lakewood High School 
Art. Publications 
Art

226 -DAVE HAMILTON 
Akron, Ohio 
Buchtel High School 
Sports. Dramatics 
Physics
229—ALLEN HASKELL 
Western Springs, 111, 
Lyons Twp. H. S. 
Debate. Dramatics 
Engineering
232—THOMAS HILL 
Sandusky, Ohio 
Sandusky High School 
Music
Chemical Engineer
235—JACK HORNFELDT 
Ridgewood, N. J. 
Ridgewood High School 
Sports, Paper 
English
238—WILLIAM JONES 
Lisbon, Ohio 
David Anderson H. S. 
Sports
Physical Education
227— DAN HANE 
Canton, Ohio 
McKinley High School 
Hi-Y. Latin Club 
Undecided
230—LESTER HAUSCHILD 
New Castle, Pa.
New Castle Senior H. S. 
Student Council 
Undecided
233—GERVAS HINN 
St. Louis. Missouri 
Berea Foundation 
Sports 
Chemistry
236—KEITH HULL 
Fremont, Ohio 
Ross High School 
Agriculture
239—JAMES JUDSON 
Norwich, N. Y.
Mt. Hermon H. S.
Music, Sports 
Electrical Engineering *
228 EDWARD HASBROUCK 
W atertown, Conn.
Mount Herman H. S.
Music. Yearbook 
Biology
231—JOHN HELLER 
Narberth. Pa.
Lower Merion Senior H. S. 
Sports, Music 
Business
234—DAVID HOGENBOOM 
Edinboro, Pa.
Edinboro High School 
Dramatics, Sports 
Undecided
237—RICHARD HYDE 
Canton, Ohio 
Lehman High School 
Dramatics 
Political Science
240—KEITH KENNEDY 
Dayton, Ohio 
Columbus Academy 
Sports, Music 
Science

241—TOM KIMMINS
Massillon, Ohio 
Washington High School 
Speech, Sports 
Undecided
242—THOMAS KNOKE 
Deshler, Ohio 
Deshler High School
243—LAWRENCE KOUNSKI 
Lakewood. Ohio 
Lakewood High School 
YMCA. Music 
Chemistry
244—WILLIAM LANGE
Syracuse, N. Y.
Mount Hermon H. S. 
Music, Yearbook 
English
247—TOM McQUILLIN 
Delta, Ohio 
Delta High School 
Dramatics, Sports 
Pre-Engineering
245—ROBERT LYONS 
Shreve. Ohio 
Shreve High School 
Dramatics. Sports 
Science
248—IOE MASON 
Ashland, Ohio 
Ashland High School 
Hi-Y, Dramatics 
Law
246—ROBERT McQUILKIN 
Strafford. Pa.
Tredyfirin-Easttown H. S.
Music
Theology
249—DONALD METZ 
Cleveland. Ohio 
Heights High School 
Hi-Y, Music 
Geophysics
250—FRED MEYERHOEFER 
Canlield, Ohio 
Canlield High School 
Sports, Yearbook 
Chemistry
253—DONALD NYLAND 
Albany, N. Y.
Albany High School 
Sports, Music 
History
251—DONALD MINASSIAN 
New York City, N. Y.
Bronx High School 
Social Studied Forum 
Political Science
254—BOB O’MEARA 
Kearny, N. J.
Kearny High School 
Sports, Music 
History
252—RICHARD MOORE 
Erie, Pa.
Academy 
Music. Paper 
Engineering
255—RICHARD PAULSON 
Massillon, Ohio 
Washington High School 
Photography 
Pre-Medicine

256—WILLIAM PELHAM
Wilmington, Delaware 
Conrad High School 
Hi-Y, Sports 
Engineering
257—PETER PERRY
Mendenhc.il, Pa. 
Mercersburg Academy 
Art, Music 
English
259—GROSVENOR POLLARD 260—CONRAD PUTZIG
Oak Ridge, Tenn. 
Oak Ridge H. S. 
German Club 
Zoology
262—ROBERT REEVES 
Forest Hills, N. Y. 
McBurney School 
Sports, Paper 
Undecided
265—DAVID ROBERTSON 
Lakewood, Ohio 
Lakewood High School 
Music 
Undecided
268—JACK SCAFF 
Bernardsville, N. J. 
Bernards High School 
Sports 
Medicine
Dearborn, Michigan 
Dearborn High School 
Music. Hi-Y 
Religion
263—JOSEPH RICHTER 
New York, N. Y.
H. S. o£ Music £  Art 
Sports. Music 
Music
266—GLENN RODEY 
Mansfield, Ohio 
Mansfield Senior H. S. 
Undecided
269—D. SCATTERGOOD 
East Aurora, N. Y. 
Nichols School 
Music, Science Club 
Engineering
258 -KEN PLUSQUELLEC 
Wheelinq. W. Va.
Linsly Military Institute
Hi-Y, Music
English
261—ROBERT RAFOS 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Undecided
264—BARRY RIPPER 
Titusville. Pa. 
Springdale H. S. 
Sports 
Law
267—THOMAS SAMSEL 
Midland. Michigan 
Midland Senior H. S. 
Music 
Chemistry
270—BOB SEAMAN 
Takoma Park. Md. 
Montgomery Blair H. S. 
Dramatics 
Philosophy

271—RONALD SEGEDY 
Parma Heights, Ohio 
Parma Schaaf H. S. 
Music, Sports 
Religion
274—DONALD SHONTING 
Springiield, Ohio 
Springfield High School 
National Forensic 
Dramatics
277—CRAIG SMALLEY 
Chicago, 111.
Morgan Park H. S. 
Music, Dramatics 
Political Science
280—ANDREW SONNER 
Garrett Park, Md. 
Bethesda-Chevy Chase 
Sports, Student Gov. 
History
283—ALAN SWAGER 
WilUamsville, N. Y. 
Sports. Paper 
Undecided
272—STANLEY SEIFRIED 
Orrville, Ohio 
Orrville High School 
Dramatics, Music 
Chemistry
275—JAMES SINGER 
Smithville, Ohio 
Smithville High School 
Sports, Dramatics 
Chemistry
278—REID SMITH 
Kinsman, Ohio 
Kinsman High School 
Medicine
281—JOEL STEDMAN 
Orchard Park, N. Y. 
Orchard Park Central 
Paper, Music
273—JOHN SHARICK 
Norwalk, Ohio 
Norwalk High School 
Sports, Hi-Y 
Medicine
276—CHARLES SLATER 
Woo3ter, Ohio 
Wooster High School 
YMCA, Sports 
Chemistry
279—DANIEL SNYDER 
Ada. Ohio 
Ada High School 
Music, Sports 
Undecided
282—ANDREW STEVENSON 
Washington. D. C, 
Bethesda-Cevy Chase 
Sports 
Chemistry
284—DAVID SWANSON 285—WILLIAM SWARTZ
Jamestown, N. Y. Barberton. Ohio
Jamestown High School Barberton High School
Science Chemistry

286—JACK SWEENEY 
Mt. Gilead, Ohio 
Mt. Gilead Village H, S. 
Sports, Dramatics 
Medicine
289—PAUL TIRRI 
Warren, Maine 
Cascadilla Prep. 
Dramatics 
Undecided
292—EDWARD VILAGI 
Fairport Harbor, Ohio 
Fairport High School 
Electrical Engineer
295—ROBERT WEHE 
Bellaire, Ohio 
BellCxire High School 
Music, Hi-Y 
Medicine
298—JOHN WILSON 
Canton, Ohio 
Lincoln High School 
Music, Paper 
Undecided
287—ROBERT THOMPSON 
Haddon Heights, N. J. 
Haddon Heights H. S. 
Music. Sports 
Engineering
290—ROBERT TOBEY 
Lansdowne, Pa.
Upper Darby Senior H. S. 
Paper. Student Gov. 
Science
293—RICHARD VOLLRATH 
Kansas City, Missouri 
Pembroke Country Day 
Yearbook, Sports 
Religion
296—ALBERT WEINMANN 
Strasburg, Ohio 
Strasburg High School 
Sports, Dramatics 
Political Science
299—JAMES WINGER 
Spring Church, Pa. 
Appollo Area Joint H. S. 
Music 
Religion
288—EVERETT THIELE 
Roslyn Heights. N. J. 
Roslyn High School 
Sports 
Chemistry
291—NATHANIEL TOOKER 
Hamilton, Ohio 
Hamilton High School 
Music. Sports 
Undecided
294—AL WASSON 
Pleasant Home, Ohio 
Northwestern High School 
Music, Sports 
Undecided
297—R. WHITELEATHER 
Minerva, Ohio 
Minerva High School 
Hi-Y, Sports, Music 
Science
300—DALE WITHERS 
Parma Heights, Ohio 
Parma Schaal H. S. 
Music, Sports 
Psychology

301—EDWARD WOLFE 
Jamaica, N. Y. 
McBurney High School 
Paper. Sports 
Engineering
302—GORDON WOOD 
New Rochelle, N. Y. 
New Rochelle H. S. 
Dramatics, Music 
Undecided
303—STUART WRIGHT 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Music, Paper 
Undecided
304—ROBERT YODER 
Wooster, Ohio 
Wooster High School 
Dramatics, Sports 
Chemistry
TRANSFERS
1—BEVERLY BAKER
Dalton, Ohio 
Lordstown H. S.
Kent State 
Music
2—KATHRYN DOUGLAS 
E. Northfield, Moss. 
Northfield School lor Girls 
Cevenol College 
Foreign Service
3—M. JOAN EATON 
Garden City, N. Y. 
Garden City H. S.
St. Lawrence U. 
Biology
4—KATHERINE LANDGRAF 
F tee port. 111.
Freeport H. S.
Cottey College 
Sociology
S—JOANN MIELKE 
Highland Park, Mich. 
Highland Park H. S. 
Highland Park Jr. 
Biology
6—SALLY ROBERTS 
Adrian, Michigan 
Adrian High School 
Siena Hqts. College 
Political Science
7—NANCY ROBERTSON 
Merion Station. Pa. 
Friends Central School 
University oi Colorado 
Undecided
8—JANE SZUHANY 
Bloomfield, N. J. 
Bloomfield H. S.
St. Lawrence U. 
Biology
9—MARTHA TROYER 
Baltic, Ohio 
Baltic Hiqh School 
Otterbein College 
Music

10—DOROTHY WATSON 
Forest Hills, N. Y.
Forest Hills H. S.
St. Lawrence U.
Economics
13—ROBERT CARTER 
Vermilion. Ohio 
Vermilion H. S.
Lehigh College 
Psychology
16—ROBERT DODD 
Upper Montclair, N. J. 
Montclair H. S. 
Princetown 
Economics
19—RICHARD HO 
Honolulu. T. H. 
Iolani High School 
University oi Hawaii 
Medicine
22—PAUL MECKLENBURG 
New York, N. Y.
Bronx H. S. oi Science 
Columbia University 
Physics
11—ROSETTA WHERLEY 
Stone Creek, Ohio 
Stone Creek-Jefierson 
Wiitenburg College 
Physical Education
14—CLIFTON CARWILE 
Wooster. Ohio 
Wooster High School 
Olivet College 
Mathematics
17—ROBERT DUKE
Grove City, Pa. 
Shaw High School 
Grove City College 
Religion
20—WALTER JACKSON 
Erie, Pa.
Strong Vincent H. S. 
Gannon College 
Religion
23—CHARLES NAVLE 
Bethlehem. Pa.
Liberty High School 
Moravian College 
History
12—CHRIS BENTON 
Milwaukee. Wis. 
Riverside H. S. 
Carleton College 
Psychology
IS—RICHARD DICKERMAN 
Bowling Green. Ohio 
Bowling Green H. S. 
Bowlinq Green U. 
Pre-Medicine
18—RICHARD FRANCIS
Uniontown, Pa. 
Uniontown Senior H. S. 
Bethany College 
Religion
21—RICHARD JAQUA 
Ravenna, Ohio 
Ravenna City H. S. 
Kent State 
Undecided
24—RONALD SLADE 
Tonawanda, N. Y,
N. Tonawanda H. S. 
Bethany College 
Religion
I
25—GERALD SMITH 
Barberton, Ohio 
Barberton H. S. 
University of Arkansas 
Physical Education
26—THEODORE TIFFANY 
Pontiac, Michigan 
Pontiac High School 
Kalamazoo College 
Psychology
28—WILFRED WONG 
Hong Kong, China 
St. Stevens Boys College 
Westminster College 
Engineering
27—JEROME TIPPET 
Evanston, UL 
Evanston High School 
Blackburn College 
Undecided

NOT PICTURED
Faye Dunlap, Akron, Ohio 
Janet Eckert, Kansas, Mo.
Dorothy Hinegardner, Granville. Ohio 
Robert Andrews, Dunkirk, N. Y.
Donald Hamon, Northfield, Ohio 
Bernard Kalb, Pittsburgh, Pa.
Robert Mitchell, Rockville Centre, N. Y. 
Melvin Parker, Baltimore, Md.
John Patterson. New Philadelphia. Ohio 
Peter Pay, Shaker Heights, Ohio 
David Pelok, Defiance. Ohio 
Richard Schreiner, Wooster, Ohio 
Harry Slagle, Oak Park, 111.
Karl Slaybaugh, Wooster, Ohio 
Wilson Wright. Falls Church, Va, 
Donald Yoder, Wooster, Ohio



